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ABSTRAKS 
 
 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE BRAINSTROMING 
(CURAH PENDAPAT) DENGAN MEDIA LCD PADA SISWA KELAS V SDN 03 
SEPANJANG TAWANGMANGU KARANGANYAR      
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Septiana Purnamasari,  A510091002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui 
metode brainstorming (curah pendapat) dengan media LCD pada siswa kelas V SDN 
03 Sepanjang Tawangmangu  Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dari Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini adalah guru dan siswa Kelas V SDN 03 Sepanjang, kecamatan 
Tawangmangu tahun ajaran 2012/2013. Adapun guru kelas V adalah Budiono 
Ama.Pd, sedangkan siswa yang diteliti adalah siswa Kelas V yang berjumlah 22  
siswa, putra 14 dan putri 8. 
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode  
observasi, tes, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa.  hasil belajar siswa yang berkaitan 
dengan ketuntasan belajar dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar ≥ 70 
dalam proses pembelajaran IPA melalui penerapan metode pembelajaran 
Brainstroming atau curah pendapat yaitu, hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan 
tindakan sebesar 41% atau sebanyak 9 siswa, pada pelaksanaan siklus I sebesar 65% 
atau sebanyak 14 siswa, dan pelaksanaan siklus II sebesar 88% atau sebanyak 19 
siswa. Berdasarkan hasil perolehan tersebut hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan dari sebelum pelaksanaan tindakan sampai pelaksanaan 
siklus II sebesar  47%  atau sebanyak 10 siswa. Kesimpulan yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: metode pembelajaran Brainstroming atau curah 
pendapat dengan media LCD dapat meningkatkan hasil belajar  IPA pada siswa kelas 
V SDN 03 Sepanjang  Tahun Ajaran 2012/2013. 
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